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物 理 状 ~惹 情 報 的 定 義
Disorder: 無 秩 序 情 報 の 保 持
Order 秩 序 複製伝達精度の向上



























I - IO e~S/k である｡
この様に,情報を物理的な実在として扱う事が可能である｡ さらには,情報の扱いを筆
者は人工生命を生成すると言う観点から次の3つに分類している｡ つまり,情報理論の








































































現象 (生命発生の勘 ､日 ｡
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